

















































　市長[2004.3-2012.4] 髙野宏一郎 佐渡伝統文化研究所長 石瀬佳弘
      [2012.4-] 甲斐元也 ㈶三井文庫社会経済史研究室 賀川隆行主任研究員
佐渡市教育委員会 元三菱マテリアル取締役 川北鎮雄
　教育長[2006.5-2010.5] 渡邉剛忠 新潟大学工学部准教授 黒野弘靖
      　[2010.5-2012.5] 臼杵國男 大阪市公文書館長 庄谷邦幸      　[2012.5-] 小林祐玄 (桃山学院大学名誉教授)
国立科学博物館理工学研究部 鈴木一義世界遺産・文化振興課[2007.4-2009.3] 主任研究官
世界遺産推進課[2009.4-] 元筑波大学教授 田中圭一
　課長[2008.4-2009.3] 高藤一郎平 株式会社ゴールデン佐渡取締役社長 永松武彦
　　　[2009.4-2011.3] 北村　亮 学校法人杉野学園理事長 中村賢二郎
　　　[2011.4-2012.3] 羽下三司 帝京大学文化財研究所長 萩原三雄
　　　[2012.4-] 髙橋則夫 立命館大学歴史都市防災研究センター 益田兼房　課長補佐[2007.4-2009.3] 齋藤義昭 教授
　　　　　[2009.4-] 濱野　浩 奈良文化財研究所上席研究員 村上　隆









佐渡学センター所長 石瀬佳弘 東北芸術工科大学芸術学部准教授 北野博司
長岡造形大学教授 木村　勉 長岡造形大学教授 木村　勉
新潟大学工学部准教授 黒野弘靖 新潟大学工学部准教授 黒野弘靖
国立科学博物館理工学研究部 鈴木一義 大阪市公文書館長 庄谷邦幸科学技術史グループ長 (桃山学院大学名誉教授)
元筑波大学教授 田中圭一 国立科学博物館理工学研究部 鈴木一義元東北芸術工科大学教授 田中哲雄 理工学第２研究室グループ長
株式会社ゴールデン佐渡取締役相談役 永松武彦 元東北芸術工科大学教授 田中哲雄
帝京大学文化財研究所長 萩原三雄 株式会社ゴールデン佐渡非常勤顧問 永松武彦
立命館大学歴史都市防災研究センター 益田兼房 学校法人杉野学園理事長 中村賢二郎教授 帝京大学文化財研究所長 萩原三雄
京都国立博物館保存修理指導室長 村上　隆 京都国立博物館学芸部長 村上　隆
■調査・基礎資料作成
株式会社グリーンシグマ
　代表取締役 平田敏彦 　建築設計室　技師 松田直子
　技術顧問 山崎完一 　建築工房　哉 西澤哉子
　建築設計室　室長 瀬戸　智 　風土研究室 早川知子




平成20年 2008 金井、佐和田、相川（市街地）、真野、畑野（国中）、新穂、両津（市街地）地区 1,584棟の寺院建造物の悉皆調査を実施し、台帳を作成した。
平成21年 2009 小木、羽茂、赤泊、畑野（松ヶ崎）、両津（内海府、前浜）、相川（二見・外海府）地区 581棟の寺院建造物の悉皆調査を実施し、台帳を作成した。
平成22年 2010 調査の規範となる10棟の寺院建造物の詳細調査を実施し、報告書を作成した。
平成23年 2011
調査の規範となる２棟の寺院建造物の詳細調査を実施し、報告書を作成した。
平成19年～23年の調査成果を踏まえ、市内の特徴が残る寺院建造物125棟を抽出し、
詳細調査を実施し、報告書を作成した。
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